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Sissejuhatus 
 
Käesolev magistriprojekt sisaldab kindlusturul kasutatavate peamiste terminite 
loendit. Eraldi on välja toodud ka kindlustuslühendid. Loendis on 205 artiklit ja 479 
märksõna. 
 
Töö eesmärgiks on koostada prantsuse-eesti kindlustusterminite valiksõnastik, mis 
on mõeldud eelkõige eesti kasutajatele, nii tõlkijatele, tõlkidele kui ka 
kindlustusseltside töötajatele, kellel on vaja abi prantsusekeelsetest 
kindlustusterminitest aru saamisel. 
 
Kindlustusterminite sõnastiku otsustasin ma koostada seetõttu, et Eestis ei ole veel 
koostatud selleteemalist prantsuse-eesti sõnastikku. On olemas küll õigussõnaraamat 
(Laffranque 2002), kuid kindlustussõnaraamatut ega ka näiteks 
majandussõnaraamatut ei ole. Kuna kindlustust võib pidada üheks majanduse haruks, 
siis võikski antud valiksõnastik olla üheks sammuks lähemale prantsuse-eesti 
majandussõnaraamatule. Samas on kindlustusterminid lähedalt seotud ka 
õigusterminitega. Seetõttu on töös kasutatud nimetatud õigussõnaraamatu abi. Teema 
valikul oli oluliseks faktoriks asjaolu, et kindlustusspetsialistidega oli mul võimalik 
tihedalt konsulteerida ning neilt abimaterjali saada.  
 
Tartu Ülikoolis on juba varasemalt kindlustusterminoloogiaalaseid töid tehtud, kuid 
prantsuse-eesti kindlustussõnastikku varem koostatud ei ole. Enne on tehtud 
bakaulaureusetöö kindlustuskeele kohta Tartu Ülikooli inglise keele osakonnas: 
Soomer, Terje 1997. The Language of insurance: particularities and problems. Kuna 
töö pärineb 1990-ndate keskpaigast, siis on jõudnud kindlustusterminid selle aja 
jooksul juba edasi areneda. Minu valiksõnastik peegeldabki kõige uuemaid 
termineid. Samuti on tehtud kaks magistriprojekti Tartu Ülikooli tõlkekeskuses: 
Arro, Terje 2004. Eesti-inglise elukindlustusterminite valiksõnastik ja Lapp, Toomas 
2004. Eesti-inglise-rootsi kindlustusterminite valiksõnastik. Minu töö panuseks on, 
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nagu juba eelnevalt öeldud, eelkõige prantsusekeelsete terminite uurimine. Samuti on 
töö ülesandeks võtta kokku erinevates sõnastikes pakutud terminid, neid täiendada ja 
uuendada. 
 
Valiksõnastik on koostatud eelkõige internetis leiduvate seletavate 
kindlustussõnastike abil, kuid kasutatud on ka kindlustusseadusi, Euroopa Liidu 
direktiive, kindlustustingimusi, kindlustustöötajate koolitusmaterjale.  
 
Töö võib tinglikult jagada kaheks. Esimene, sissejuhatav osa iseloomustab lühidalt 
kindlustuskeelt. Uurib, kas prantsuse ja eesti kindlustuskeele vahel võib leida 
mingeid üldisi erinevusi. Seejärel tutvustan töö koostamise põhimõtteid (sihtgruppi, 
terminite valikut, ülesehitust) ja kindlusterminitega seotud probleeme. 3. peatükis 
käsitlen, kas võõrsõnade ja omasõnade kasutuses on märgata mingeid erinevusi. 
Samuti uurin, kas omasõnaliste sünonüümide puhul on tegemist täissünonüümidega 
või võib välja tuua mingeid kasutuserinevusi. Vaatan, kas esineb mingeid erinevusi 
seoses ainsuse ja mitmuse kasutusega. Sissejuhatavale osale järgneb prantsuse-eesti 
kindlustusterminite valiksõnastik, mida võib pidada ka töö põhiliseks osaks. Sellele 
sõnastikule järgneb veel prantsuse-eesti kindlustuslühendite valiksõnastik. Lühendite 
nimestikus on lühendid, mida võib leida ka 4. peatüki kindlustusterminite 
valiksõnastikust. Lühendid on eraldi välja toodud seetõttu, et kasutajal oleks lihtsam 
neid üles leida.  
 
Sissejuhatuse lõpuks tahaksin tänada omna juhendajat Eva Toulouze´i ja Ergo 
Kindlustuse müügijuhti Kaie Juuli, kes mind töö käigus palju aitasid. 
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1. Sissejuhatus kindlustusse 
1.1. Kindlustuse põhimõtted 
Inimest saadab pidevalt oht kahju saada. Inimlik hooletus, õnnetusjuhtumid, 
kuriteod, haigused ning paljud muud ohud ähvardavad meid kõikjal. Kindlustus ongi 
loodud selleks, et hoolimata neist ohtudest majanduslikult hakkama saada. 
Kindlustus seisneb selles, et luuakse niiöelda reservfondid võimaliku kahju 
hüvitamiseks. Kindlustusandja loob kindlustusvõtjatelt kindlustuskaitse pakkumise 
eest saadud rahadega reservfondi ning maksab kindlustusjuhtumi korral kindlustatud 
isikule kokkulepitud kindlustussumma või –hüvitise. Kindlustus peaks võimaldama 
seda, et kindlustatu rahaline seis pärast kahju tekkimist taastatakse samasugusena, 
kui see oli vahetult enne kahju tekkimist. Samas ei tohiks kindlustatu rahaline seis 
kindlustamise tagajärjel ka paraneda. Teenus, mida kindlustus pakub on eelkõige 
meelerahu pakkumine.  
 
Samuti on kindlustuse eesmärgiks jagada inimestele teadmisi ohutuseeskirjadest, et 
kahju vältida. Nimelt kehtestab kindlustusandja nõuded, mis peavad olema ohuhoiu 
alal tehtud, et omada õigust kindlustushüvitist taotleda. Kindlustusandja ei kindlusta 
sellist objekti, mille puhul risk kindlasti realiseerub, see ei oleks majanduslikult 
mõttekas. Kindlustada saab ainult juhuslikku riski. Seetõttu nõuab kindlustus ka, et 
rakendataks ohutusnõudeid ning et ohu korral võtaks seotud isikud kasutusele kõik 
mõistlikud meetmed ohu vältimiseks. Ainult sel juhul on võimalik saada hüvitist. 
(Treumuth 2000) 
1.2. Kindlustuskeel 
1.2.1. Kindlustuskeele üldised omadused 
Kindlustuskeel on pidevalt arenev keel ning terminite väljatöötamine pole viimasel 
ajal pidurdunud. Eestis on kiireim areng kindlustusterminite väljatöötamisel 
toimunud viimase 10-15 aasta jooksul. Prantsusmaal on enamus praegu 
kasutatavatest terminitest kujunenud välja aga palju pikema aja jooksul. Teatud 
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terminid on aja jooksul kirjapilti või lausa tähendust muutnud. Sellest hoolimata võib 
kindlustuskeelt ka praegu iseloomustada ikka samade omadustega, kui varasematel 
aastatel. Kindlustuskeelt iseloomustab neutraalsus, selgus ja täpsus. Suures osas on 
see keel juriidiline keel, eriti, kui vaadata kindlustuslepingute tingimusi või 
kindlustuspoliise. Kuigi kohati võib see tunduda kuiva keelena, siis võib ka 
kindlustuskeeles leida kujundlikke väljendeid (nt portefeuille d´assurance 
kindlustusportfell).  
 
Kindlustuskeelt eristab üldkeelest peamiselt erinev sõnavara ning mõned muud 
keelelised iseärasused stiilis ja lausestuses. Kuna aga antud töö eesmärgiks on 
eelkõige uurida kindlustustermineid, et nendest sõnastikku koostada, siis jäävad 
lausestuse eripärad siinkohal kõrvale. Kindlustuskeel kasutab suurt osa kirjakeele 
üldsõnavara: tegu-, määr-, arv, ase- ja sidesõnu. Üldkeelest teistsugused on eelkõige 
nimisõnad. Seetõttu võibki antud sõnastikust leida peamiselt nimisõnu. Paljud 
nimisõnad langevad küll väliselt kokku üldkeele sõnadega, kuid üldkeelega võrreldes 
kasutatakse neid palju täpsemas ja kindlamas tähenduses (nt bâtiment hoone, rajatis).  
 
Peamine prantsuse ja eesti kindlustuskeele vahe on selles, et prantsuse keel kasutab 
rohkem sõnaühendeid (nt intermédiation en assurance), eesti keel aga liitsõnu 
(kindlustusvahendus), kuid see ei iseloomusta mitte ainult eesti ja prantsuse 
kindlustuskeelt, vaid neid keeli üldiselt. 
 
Kindlustuses kasutatakse ka lühendeid. Seetõttu on antud töö puhul eraldi koostatud 
lühendite valiksõnastik. Lühendeid kasutatakse rohkem spetsialistide vahelises 
kõneluses. Kliendiga kõneldes lühendeid nii palju ei kasutata. Poliisides ja 
kindlustustingimustes esineb tihtipeale lühend sulgudes (nt ehituse 
koguriskikindlustus (CAR)). Eesti keelde on lühendid enamasti tulnud inglise keelest 
(nt contractor´s all risks-CAR). Prantsuse kindlustusterminites kasutatakse aga 
enamasti prantsusekeelset lühendit (nt Comité européen des contrôleurs des 
assurances et des pensions professionnelles (CECAPP)), kuid leidub ka juhtumeid, 
kus prantsuse keeles kasutatakse inglisekeelset lühendit (global positioning system 
(GPS)). Mõnedel juhtudel kasutatakse ka eesti kindlustuskeeles prantsuse lühendeid 
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(nt Convention relative au contrat de transport international de marchandises par 
route (CMR) Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR). 
Prantsusekeelset lühendit kasutatakse siis, kui seda teeb ka inglise keel (Convention 
on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)). 
 
Kuigi nii prantsuse kui ka eesti kindlustuskeeles võib leida mitmeid ladinakeelseid 
sõnu nagu nt de jure, de facto, caveat emptor, siis on enamus võõrkeelest pärinenud 
kindlustusterminitest, mida eesti keeles kasutatakse, siiski pärit inglise keelest. „XX 
sajandile on olnud iseloomulik [..] oskussõnavara üldine internatsionaliseerumine 
kõigis arenenud keeltes” (Kull 2000: 550). Seda eelkõige seetõttu, et tihenevad 
riikide vahelised sidemed, kindlustuse alal tehakse järjest rohkem koostööd. 
Rahvusvaheline suhtlus suurendab pidevalt rahvusvaheliste terminite ja 
terminielementide kaalu. Teisest küljest on aga kindlustusterminite alal järjest 
rohkem tähelepanu pööratud omakeelsetele väljendusvahenditele. Vahel ei ole 
omakeelsed leiud siiski just kõige paremad. Näiteks võib segadust tekitada termin 
kindlustuspreemia. Üldkeeles tähendab preemia auhinda. Kindlustuses tähendab see 
aga makset, mida kindlustusvõtja maksab, mitte summat, mida kindlustusandja 
kahjujuhtumi korral maksaks.  
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et kindlustuskeel on nii prantsuse kui ka eesti keeles selge, 
täpne ja neutraalne, mis ei tähenda, et selles keeles ei võiks leiduda ka kujundlikke 
sõnu. Kindlustuskeel kasutab suurel määral üldkeele sõnu, teistsugused on eelkõige 
nimisõnad. 
 
Peamine erinevus eesti ja prantsuse kindlustuskeele vahel seisneb selles, et prantsuse 
keel on sõnaühendikeskne, eesti keel aga liitsõnakeskne. Teine suur erinevus on, et 
eesti kindlustuskeel on palju rohkem mõjutatud inglise keelest.  
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2. Kindlusterminite valiksõnastiku koostamine 
2.1. Sihtgrupp 
Sõnastik on mõeldud eelkõige eesti kasutajatele, näiteks üliõpilastele, tõlkijatele, 
tõlkidele, kel on vaja abi kindlustusalaste tekstide tõlkimisel, või kindlustusseltsidele, 
kel on vaja abi prantsusekeelsest tekstist või näiteks prantsuse keelt kõnelevast 
kliendist aru saamisel. Samuti võib sellest kasu olla kõigil inimestel, kes lihtsalt 
huvituvad kindlustusest, oskavad nii eesti kui ka prantsuse keelt ning tahavad tutvuda 
kindlustusterminitega. Eesti kasutajaga arvestades olen kasutanud nt sünonüümidele 
viidates eestikeelset lühendit vt (vaata) ning kirjutanud sõnastikule eelneva osa eesti 
keeles. See ei tähenda muidugi, et sõnastikku ei võiks kasutada ka Prantsuse 
kasutajad, nii tõlkijad, tõlgid, üliõpilased kui ka kindlustustöötajad, kuid eeldusel, et 
neil on teatud teadmised eesti keelest. 
 
Üldiselt eeldan ma, et kasutajal on mõningased teadmised prantsuse keelest, mistõttu 
ma pole näiteks lisanud juurde informatsiooni selle kohta, mis sõnaliigiga on 
tegemist. Tõlkida ei ole ju võimalik lihtsalt sõnastikku kasutades, selleks on vaja ka 
lisateadmisi. 
 
2.2. Kasutatud allikad 
2.2.1. Kasutatud prantsuse allikad 
Sõnastiku koostamisel on peamiseks allikaks olnud internetis kättesaadavad 
seletavad kindlustussõnastikud. Interneti allikad valisin ma seetõttu, et just internetist 
võib leida kõige värskemad terminid, kuna neid uuendatakse pidevalt. Prantsuse 
keele puhul olid sõnaraamatud kättesaadavad kindlustusseltside kodulehekülgedel. 
Kindlustusseltside kodulehekülgi kasutasin ma seetõttu, et nii kajastab antud 
valiksõnastik tegelikku keelekasutust. Terminid kontrollisin üle mitmetest allikatest, 
nii Le Petit Robert´ist, Prantsuse-eesti-prantsuse õigussõnaraamatust kui ka 
Euroopa Komisjoni terminibaasisist EuroDicAutom. Sõnade soo vaatasin järgi Le 
Petit Robert´ist, kuna seda võib pidada kõige usaldusväärsemaks allikaks. Samuti oli 
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sõnastiku koostamisel oluliseks allikaks erinevad seadustekstid. Näiteks kasutasin 
prantsuse keele puhul äärmiselt mahukat teksti Codes des Assurances. Muu hulgas 
kasutasin Euroopa Liidu direktiive kindlustust puudutavate teemade kohta. Oluliseks 
materjaliks valiksõnastiku koostamisel olid kindlustustingimused, mis on üleval 
kindlustusseltside kodulehekülgedel. Tingimustes on enamasti põhimõisted kliendile 
lahti seletatud ning tänu seletustele oli võimalik hiljem eestikeelseid vasteid otsida.  
 
2.2.2. Kasutatud eesti allikad 
Eesti keele puhul oli üheks olulisemaks materjaliks e-kindlustuse koduleheküljel olev 
seletav kindlustussõnaraamat (www.e-kindlustus.ee). E-kindlustuse sõnaraamat on 
koostatud nii kindlustustingimuste, “Kindlustustegevuse seaduse” kui ka muude 
allikate põhjal. Seda kasutavad näiteks kindlustustöötajad. “Kindlustustegevuse 
seadusega“ tutvusin ma ka eraldi, sest selles on peamised kindlustusterminid ära 
selgitatud. Samuti töötasin läbi suuremate kindlustusseltside koduleheküljed. Näiteks 
If Eesti Kindlustuse koduleheküljelt võib leida mitmete kindlustusterminite selgitusi. 
Eelkõige on aga kodulehekülgedelt võimalik leida kindlustustingimusi, kus on kirjas 
põhilised kindlustustuses kasutatavad terminid ja nende selgitused kliendile. 
Oluliseks korpuse osaks olid kindlustutöötajatele mõeldud koolituste materjalid, 
mida Ergo Kindlustuse müügijuht soovitas kasutada ning mis tema arvates kõige 
usaldusväärsemad olid ning mida ka tema oma töös kõige rohkem kasutab. Sama 
müügijuht aitas mind ka erinevate tähendusnüansside mõistmisel, selgitas väliselt 
lähedaste terminite erinevust, võõrsõnade ja omasõnade ning erinevate omasõnade 
kasutuse erinevust, lühendite kasutust. 
 
2.3. Terminite valiku põhimõtted 
Kuna tegemist on magistriprojektiga, mitte suuremahulise sõnastikuga, siis olen 
eelistanud valida laialtlevinud kindlustusterminid. Sõnastikus ei leidu ainult ühele 
kindlustusliigile omaseid spetsiifilisi termineid. Seoses kindlustusliikidega on sisse 
jäänud küll üldliigid ja kõige levinumad kindlustusliigid, kuid alaliigid on välja 
jätnud. Samas ei ole ka kõik üldliigid sõnastikus, sest üldliike on tohutult palju. 
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Näiteks pole praegu sõnastikus termineid abistamisteenuste kindlustus, ürituste 
korraldamise kindlustus. 
 
Sõnastikust võib leida küll termini edasikindlustus, kuid mitte termineid 
kahjukindlustuse edasikindlustus ega elukindlustuse edasikindlustus, kuigi tegemist 
on edasikindlustuse suurte alaliikidega. Seda seetõttu, et sõnastikust võib niikuinii 
leida terminid elukindlustus, kahjukindlustus ja edasikindlustus eraldiseisvalt. 
Sõnastikust on välja jäänud vähem levinud kindlustusliigid. Samas on raske tõmmata 
piiri rohkem ja vähem levinud kindlustusliikide vahele. Eestis ja Prantsusmaal ei ole 
täpselt ühed ja samad kindlustusliigid võrdse tihedusega levinud. Mõned 
kindlustusliigid on rohkem levinud Prantsusmaal kui Eestis ja vice versa. Nt 
Prantsusmaal on Eestist rohkem levinud vastutuskindlustus. Peamine erinevus on aga 
selles, et Prantsusmaal levinud kindlustusliikide arv on suurem kui Eestis,mis on ka 
loomulik, arvestades riikide suuruse erinevust. 
 
Samuti olen eelistanud välja jätta ainult Eestile omased terminid, mille vasteid 
prantsuse keeles otseselt ei ole (nt liikluskindlustuse jah/ei leping ja 
pensionisambad). Väga üldised terminid (nt incendie tulekahju) on ka välja jäänud, 
kuna neid termineid on võimalik leida teistest sõnaraamatutest. Sõnastikus on vaid 
sellised üldised terminid, mille alamterminid on kindlustusspeetsiifilised (nt caisse 
kassa; caisse d´assurance-vieillesse pensionikassa).  
 
Välja on jäänud ka kindlustusajaloolised terminid (nt merekindlus), sest antud 
valiksõnastiku eesmärk on peegeldada praegu tihdealt kasutatavat keelt. Samas on 
sõnastikus selline inglise keele otselaen nagu puul, mida võiks küll vältida ja selle 
asemel ühisfond öelda, kuid kuna tegemist on kindlustusalal levinud sõnaga, siis võib 
selle leida antud sõnastikust ära märgituna {puul}. 
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2.4. Ülesehitus 
 
Ülesehituse aluseks olen ma võtnud Julia ja Rodolphe Laffranque´i Prantsuse-eesti-
prantsuse õigussõnaraamatu, sest kindlustussõnavara on seotud õigussõnavaraga 
ning Laffranque´i sõnaraamatu ülesehitus on selge ja lihtne. Mõningaid erinevusi 
käesoleva sõnastiku ja õigussõnaraamatu ülesehituse vahel võib siiski leida. Näiteks 
ei ole alaterminite kohta lisatud grammatilist informatsiooni. Samuti võib välja tuua 
erinevuse viitamises. Käesolevas sõnastikus viitavad sünonüümid üksteisele. Nt leiab 
prantsusekeelsed sõnad assuré m, personne assurée (kindlustatu, kindlustatud isik) 
nii a tähe, kui ka p tähe alt. Selle muudatuse viisin sisse seetõttu, et minu arvates on 
vajalik, et kasutaja teaks igal juhul, et on olemas ka sünonüüm. Laffranque´i 
sõnaraamatu puhul viitab aga ainult üks sõnonüümides teisele sünonüümile, mitte 
mõlemad. 
 
Sõnastik on üles ehitatud pesasüsteemi põhimõtetest lähtuvalt, mis tähendab, et 
sõnaartikkel moodustub põhisõnast ja sellest tulenevatest sõnadest ja väljenditest. 
Sõnastik on tähestikuline. Sõnaartiklid on nummerdatud. Prantsusekeelsed sõnad on 
tumedamas, eestikeelsed tavalises kirjas. Prantsuse-eesti kindlustusterminite 
valiksõnastikus on esimesel kohal prantsusekeelne termin. Põhisõna taga on 
kaldkirjas märgitud põhisõna sugu: f (naissoost) või m (meessoost). Kui tegemist on 
mitmusliku sõnaga, siis on selle järel märgitud pl (mitmus). Märkimata on jäänud 
sõnaliik. Seda eelkõige seetõttu, et sõnastik ei ole suunatud päris algajatele prantsuse 
keele oskajatele, kellel oleks ainult sõnastiku alusel mõista või tõlkida võimatu. 
Seega leiab näiteks meessoost mitmuses oleva sõna (nt antécédants) järel tähed m pl, 
mis tähistavad meessugu ja mitmust. Vahel on mitmuses ka sellised terminid, mis 
põhimõtteliselt võiksid olla ka ainsuses, kuid kuna need kindlustusalastes tekstides 
esinevad enamasti mitmuses, siis olen eelistanud nad mitmusesse jätta, hoolimata 
sellest, et sihtkeeles kasutatakse neid eelkõige ainsuses (lieux assurés 
kindlustuskoht). Ühelt sünonüümilt teisele viitamiseks kasutatan lühendit vt (vaata) 
(bilan des sinistres vt antécédants). Sünonüümidest on sõnastikus ainult need, mis on 
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seotud kindlustusega. Kui sõnal on ka üldkeeles või mõnes muus erialakeeles teisi 
sünonüüme, siis need on välja jäetud.  
 
Prantsusekeelsele terminile järgneb eestikeelne vaste ning kui neid vasteid on 
võimalik leida mitu, siis on sünonüümid eraldatud komaga, tähenduselt kaugemad 
sõnad semikooloniga. Eestikeelse vaste järel võib leida alamtermineid. Põhisõna ei 
ole prantsuse keeles korratud, vaid selle asemele on ~ . Kui ~ järel tühikut ei ole, siis 
kirjutatakse see sõna põhisõnaga kokku. Kui põhisõna läheb koos lisaga 
naissoovormi, siis on lisatud ka naissoovormi lõpp (actuariel aktuaarne; méthode ~le 
aktuaarne meetod, kindlustusmatemaatiline meetod). Eestikeelne vaste on täielikult 
välja kirjutatud, selle puhul märki ~ ei kasuta, kuna muidu läheks visuaalne pilt liiga 
kirjuks. Pesa sees on sõnad ja väljendid tähestikulises järjekorras. Kui mõni 
sõnaühend on ühendatud liidesega de[s] (à, avec, en), siis ei lähe see järjekorda d 
tähe järgi, vaid sõna enda esitähe järgi. Seda eelkõige seetõttu, et tihtipeale on de 
sõna ees valikuliselt ja siis oleks kasutajal raske otsida. Sellise valiku tegin ma ka 
seetõttu, et ma ise mõtlen sõnaühendit otsides eelkõige põhisõna peale, mitte liidese 
peale. Nt otsides sõnaühendit assurance de base põhikindlustus, baaskindlustus 
mõtlen ma esmalt, et seda tuleb otsida a tähe alt ja siis haarab järgmisena pilku sõna 
base ning seega otsingi seda järgnevalt b tähe alt. See on samuti üks ülesehituse 
erinevustest antud valiksõnastiku ja Prantsuse-eesti-prantsuse õigussõnaraamatu 
vahel. 
 
Nurksulgudes on antud termini vabaosa, mida võib kasutada või ära jätta (nt 
assurance [de] responsabilité civile [tsiviil]vastutuskindlustus). Sulgudes on aga 
lühendid (incapacité temporaire (IT)). Kaldkriips eraldab termini alternatiivosi 
(kindlustustunnistus/tõend). Ladinakeelsed sõnad, väljendid on kaldkirjas ja neile 
järgneb lühend lad (ladina keel). 
 
Prantsuse-eesti kindlustuslühendite valiksõnastiku ülesehitus on samasugune. 
Erinevus seisneb selles, et selles nimestikus ei ole sulgudes mitte lühend, vaid 
prantsusekeelne pikk nimetus. Eestikeelsele vastele järgneb ka eesti keeles kasutatav 
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lühend. Kui lühend on eesti keelde üle võetud inglise keelest, siis järgneb kaldkirjas 
inglisekeelne pikk nimetus. 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et lähtusin Laffranque´i õigussõnaraamatu ülesehitusest 
eelkõige seetõttu, et minu arvates võiks erialaste sõnastike ülesehitus ühtlasem olla. 
Kuigi Tartu Ülikooli tõlkekeskuses tehtud oskuskeele sõnastikud on igaüks 
omasuguse ülesehitusega, siis leidsin, et parem on kasutada juba olemasolevat vormi, 
kui taas uut leiutada. Prantsuse-eesti-prantsuse õigussõnaraamatu ülesehituses 
puudusi leides viisin ma aga sisse muudatusi. 
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3. Terminitega seotud probleeme 
3.1. Üks termin, mitu vastet 
Prantsuse keelest eesti keelde tõlkides võivad segadust tekitada mitmed terminid. 
Näiteks sellised sõnad nagu bâtiment (hoone, rajatis). Bâtiment tähistab 
prantsusekeelsetes kindlustustingimustes kõiki ehitisi, mis asuvad antud aadressil 
ning mida on kindlustatud. Bâtiment alla kuuluvad näiteks maapinnaga püsivalt 
ühendatud siseruumidega ehitised, samuti mööbel ehitise sees, ehitusmaterjalid, 
sissekäik, sisehoov, terrass, bassein, garaaž või parkimiskoht, kõrvalhooned, mis 
kuuluvad põhihoone juurde. Eesti keeles tehakse aga vahet terminitel hoone ja 
rajatis. „Ehitusseaduse“ kohaselt jagunevad ehitised hooneteks ja rajatisteks, 
kusjuures hoone on maapinnaga püsivalt ühendatud, katuse ja välispiiretega, 
siseruumidega ehitis. Rajatis seevastu on maapinnaga püsivalt ühendatud 
inimtegevuse tulemusena valminud ehitis, mis ei ole hoone. Seega kõik ehitised, mis 
ei ole hooned, on rajatised (aed, õuevalgustid, lipumast, katusealune, terrassid, 
basseinid, kasvuhooned jms). 
 
Teise näite võiks tuua prantsusekeelse sõna franchise kohta, mille puhul võib 
ekslikult arvata, et eesti keelde saab seda tõlkida ainult sõnaga frantsiis. Tegelikult 
vastab sellele terminile eesti keeles ka omavastutus. Sõnad frantsiis ja omavastutus ei 
ole aga sugugi täielikud sünonüümid. Omavastutus on kindlustuslepingus fikseeritud 
summa, mis iga kindlustusjuhtumi korral jääb kindlustusvõtja kanda. Frantsiis on aga 
kahjunõude kindlustuspoliisiga katmata osa. Frantsiisi ületamise korral rahuldatakse 
nõue täielikult.  
 
Leidub ka selliseid juhtumeid, kus ühele prantsuse terminile vastab kaks väga 
sarnase tähendusega sõna, mis siiski ei ole täielikud sünonüümid. See kehtib näiteks 
termini assurance obligatoire puhul. Eesti keeles vastab sellele terminile nii 
kohustuslik kindlustus kui ka sundkindlustus. Esmapilgul tundub, et kohustuslik ja 
sundkindlustus on täpselt üks ja sama asi. Tegemist on tõepoolest sarnaste 
kindlustusliikidega, kuna mõlema puhul sätestab kindlustuslepingu sõlmimise 
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kohustuse seadus. Sundkindlustuse puhul on kindlustusandjaks riik (nt haigekassa 
kindlustus), kohustusliku kindlustuse puhul aga kindlustusselts (nt liikluskindlustus). 
 
Eesti ja prantsuse keele erinevuste tõttu vastab ühele prantsuse terminile mitu eesti 
vastet ka seetõttu, et eesti keeles vastavad kindlustusliigi nimele ja protsessi nimele 
(teonimele) erinevad sõnalõpud (nt réassurance edasikindlustus, 
edasikindlustamine). Kui tõlkimisel tekib küsimus, millist vormi kasutada, siis peaks 
vaatama, kas antud juhul on tegemist protsessi või kindlustusliigiga. 
 
3.2. Sünonüümide kasutamine 
3.2.1. Valik võõrsõna ja omasõna vahel 
Sünonüümide probleemi käsitlen ma eelkõige eesti keele puhul, kuna just selles osas 
on kasutajal abi vaja, et teada, millisel juhul millist sünonüümi eelistada. Eesti keeles 
kasutatakse tihtipeale nii võõrsõna kui ka omasõna, nt aktuaar, 
kindlustusmatemaatik. Prantsuse keeles vastab viimati mainitud näite puhul 
võõrsõnale ja omasõnale ainult üks termin – actuaire. Eesti ja prantsuse 
kindlustusterminite vaheline põhiline erinevus seisnebki selles, et Eestis kasutatakse 
paralleelselt mitut sõna, samas, kui prantsuse keeles vastab tithipeale neile vaid üks 
sõna. Eesti keel võimaldab kasutada võõr- või omasõna olenevalt kontekstile ja 
vajadusele. Võõrsõnu (nt baaskindlustus) kasutatakse rohkem kindlustajate endi 
vestluses või näiteks edasikindlustaja ja kindlustaja vahel. Omasõnu (põhikindlustus) 
kasutatakse aga rohkem kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel, sest omasõnalised 
keelendid on enamasti selgemad, läbipaistvamad ja seega ka üldarusaadavamad. 
Erandiks on aga vestlus kindlustusvõtjaga, kes puutub tihedalt kokku 
kindlustussõnavaraga või on antud kindlustusliigis asjatundja. Sel juhul võidakse ka 
kliendiga rääkides kasutada võõrsõnu.  
 
Eriti palju eestikeelseid sünonüüme võib leida prantsusekeelsele terminile assurance 
[contre] tous risques, omnium. Eestikeelse vastena võib kasutada järgmiseid sõnu: 
superkaskokindlustus, täiskahjukindlustus, koguriskikindlustus, täisriski kindlustus. 
Esiteks võib vahet teha võõr- ja omasõnadel, seejärel vähem ja rohkem levinud 
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sõnadel. Antud sõnadest on vähem levinud täiskahju- ja täisriskikindlustus. Rohkem 
on levinud superkaskokindlustus ja koguriskikindlustus. Nendel kahel sõnal vahet 
tegemiseks kehtivad aga jälle samad reeglid, mis teistegi võõr- ja omsaõnade puhul. 
Spetsialistide vestluses kasutatakse rohkem sõna superkaskokindlustus, 
kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelises vestluses aga on eelistatud kasutada sõna 
koguriski kindlustus. Neid sõnu ei tohi segamini ajada ka terminiga kaskokindlustus, 
mille puhul on maandatud vaid valitud riskid. 
 
3.2.1. Valik omasõnade vahel 
Veidi keerulisem on aga valida omasõnade vahel, kuna nende kasutuses nii selget 
vahet ei ole. Mitmete omasõnade probleem puudutab eelkõige eesti keelt, kuna eesti 
kindlustuskeel on veel kõhklev, eesti keeles on kasutuses nii sellised omasõnad, mis 
on otse võõrkeelest tõlgitud ja pole eriti motiveeritud (nt kindlustuspreemia, 
kindlustuskate) kui ka omasõnad, mis on motiveeritumad (kindlustusmakse, 
kindlustuskaitse). Sellisel juhul kasutatakse võõrkeelest tõlgitud varianti rohkem 
spetsialistide vahelises kõneluses, kuid kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelises 
kõneluses eelistatakse motiveeritumat varianti, sest muidu ei pruugi inimene kohe 
termini sisust aru saada. Nt kui kliendiga rääkides kasutaks kindlustusandja terminit 
kindlustuspreemia, siis ei pruugi klient aru saada, et tegemist on summaga, mida 
tema peab maksma, mitte summaga, mida kindlustusandja talle maksab. 
 
Suhtlusökonoomsuse tõttu on kasutusele läinud mitmeid uusi termineid (nt 
kindlustatud isik > kindlustatu, varaline kahju > varakahju). On näha, et mõjule on 
pääsenud „Zipfi seadus: kui mingi mõiste saab väga oluliseks, leitakse selle 
väljendamiseks varem või hiljem lühike ja mugav keelekuju“ (Kull 2000: 552). 
Sellisel juhul on soovitavam kasutada lühikest vormi. Kuid esineb ka juhtumeid, kus 
pika ja lühikese vormi vahe seisneb selles, et pikemat vormi kasutatakse ametlikus 
keeles (nt poliisides, kindlustustingimustes) ja lühemat vormi kliendiga kõneldes. 
See kehtib näiteks selliste sõnade nagu kindlustusandja ja kindlustaja puhul. 
 
Omasõnadel saab vahet teha ka selle järgi, et üks vorm on ametlikum ja teine 
mitteametlik, lahtiseletav vorm, nt alakindlustus > ebapiisav kindlustuskaitse. 
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Ametlikku vormi võib leida poliisides, kindlustustingimustes, aga kliendiga kõneldes 
võib kasutada ka lahtiseletavat vormi. Antud juhul on ametlikum vorm siiski üldiselt 
rohkem soovitatud. 
 
Sõnastikus leidub ka peaaegu täielikke sünonüüme, mille puhul ei saa välja tuua, et 
ühel juhul kasutatakse just üht ja teisel teist. See kehtib näiteks selliste sõnade nagu 
kindlustusjuhtum ja kahjujuhtum puhul. Samas saab ka antud juhul öelda, et rohkem 
kasutatakse sõna kindlustusjuhtum, sest kindlustusandjatel on kohustus võimalikult 
palju kasutada lisandit kindlustus-. 
 
3.3. Valesünonüümid 
Sünonüümidega seonduvate probleemide tõttu on välja jäänud mõned alammõisted. 
Näiteks jätsin ma sõnastikust välja prantsusekeelsed terminid formule essentielle, 
formule mini, formule optium ja formule tous risques. Antud sõnadele võivad eesti 
keeles olenevalt kindlustusseltsist vastata sõnapaarid osakasko/täiskasko (Ergo 
Kindlustuses) või kasko/superkasko (If Eesti Kindlustuses). Eesti keeles jaotatakse 
kaskokindlustus kaheks, prantsuse keeles kasutatakse aga enamasti neljast jaotust, 
kuigi võib leida ka teistsugust jaotust. Seega ei saa öelda täpselt, milline oleks 
eestikeelne vaste terminile formule essentielle. Üldiselt võib siiski öelda, et formule 
essentielle ja formule mini võib eesti keeles tõlkida kas sõnadega osakasko või kasko, 
formule optium ja formule tous risques aga sõnadega täiskasko või superkasko. 
Antud lahendusest hoolimata jätsin siiski terminid valiksõnastikust välja, kuna 
tegemist on alaliikidega. Seletava sõnastiku puhul oleks võinud need küll sõnastikku 
lisada koos selgitusega, kuid antud valiksõnastiku puhul ei tundunud see tarbekas. 
 
Segadust tekitavad ka terminid kindlustusvõtja, kindlustatu ja soodustatud isik. 
Tegemist on küll tihtipeale kattuvate isikutega, kuid sellest hoolimata on tegemist 
erinevate mõistetega. „Kindlustusvõtja - füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib 
kindlustusandjaga kindlustuslepingu ja kellel kindlustuslepingu järgi lasub 
kindlustusmaksete (-preemiate) tasumise kohustus“ (www.e-kindlustus.ee) ning 
kellele kindlustusandja on kohustatud kindlustusjuhtumi saabudes välja maksma 
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kindlustussumma või –hüvitise, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. „Kindlustatu - 
isik, kelle elu, tervise, tsiviilvastutuse, vara või varalise huvi kaitseks on sõlmitud 
kindlustusleping. Võib, kuid ei pruugi olla kindlustuslepingu sõlmija, s.t. 
kindlustusvõtja. Soodustatud isik - kindlustatu poolt kindlustuslepingus hüvitise või 
kindlustussumma saajana nimetatud kolmas isik.“ (www.e-kindlustus.ee) Kui näiteks 
Mari sõlmib elukindlustuslepingu oma abikaasale ja märgib kindlustuslepingus 
soodustatud isikuks nende ühise lapse, siis on kindlustusvõtjaks Mari, kindlustatuks 
abikaasa ja soodustatud isikuks laps, kes saab ka hüvitise. 
 
Selget vahet tuleb teha terminite kindlustussumma ja kindlustushüvitis vahel. 
„Kindlustussumma – summa, mille ulatuses kindlustusobjekt kindlustatakse. 
Kindlustushüvitis – summa, mille kindlustusandja maksab hüvitise saajale 
kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjude katmiseks.“ (www-e-kindlustus.ee) 
Kindlustussumma on maksimaalne summa, mida antud kindlustuslepingu puhul võib 
välja maksta. Näiteks kui maja, mille väärtus on kaks miljonit krooni, kindlustatakse 
kindlustussummaga kaks miljonit krooni ja maja täielikult hävib, siis makstakse 
soodustatud isikule kaks miljonit krooni (miinus omavastutus). Kindlustushüvitis on 
aga see hüvitis, mida konkreetse kahjujuhtumi puhul makstakse. Näiteks, kui see 
sama maja saab tulekahjus kannatada 10 000 krooni ulatuses, siis on 
kindlustushüvitiseks 10 000 krooni (miinus omavastutus). Samamoodi tehakse vahet 
prantsusekeelsete terminite montant assuré/de l´assurance (kindlustussumma) ja 
indemnité d´assurance (kindlustushüvitis) vahel. 
 
Selgitust vajaksid vast ka terminid liigmäär ja frantsiis. „Liigmäär on iga kahjunõude 
kindlustuspoliisiga katmata osa.“ (Treumuth 2000) Liigmäär on see summa, mille 
kindlustatu on ise nõus kahjujuhtumi korral katma. Liigmäärad võivad olla 
vabatahtlikud või sunduslikud. Vabatahtliku liigmäära puhul on kindlustusmakse 
selletõttu väiksem. Sarnaselt liigmäärale on ka frantsiis seotud väiksemate kulude 
eest ise hoolitsemisega. „Erinevus frantsiisi ja liigmäära vahel seisneb selles, et 
frantsiisi ületamise korral tuleb nõue täies mahus rahuldada. Liigmäära käsutamisel 
lahutatakse see igast nõudest.“ (Treumuth 2000) Liigmäära ei tohiks segamini ajada 
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ka piirmääraga. Piirmäär on see määr, millega kindlustuspoliis piirab teatud 
sündmuste eest makstavaid summasid. 
 
Algselt tunduvad sarnased terminid ülekindlustus ja mitmekordne 
kindlustus/topeltkindlustus. Mitmekordne kindlustus/topeltkindlustus on selline 
kindlustus, kus üks ja sama kindlustusobjekt on kindlustatud ühe ja sama 
kindlustusjuhtumi vastu üheks ja samaks kindlustusperioodiks üheaegselt rohkem kui 
ühe lepinguga ning kindlustussummade kogusumma ületab kindlustusväärtust. 
Mitmekordne kindlustus/topeltkindlustus on reeglina taunitav tegevus. Hüvitamine 
toimub sel juhul kõikide osalevate kindlustusseltside poolt ühiselt, kuid mitte üle 
tegeliku kindlustusväärtuse. Kahju jaotatakse proportsionaalselt vastavalt iga seltsi 
poliisil olevale kindlustussummale. Ülekindlustusega on aga tegemist siis, kui 
kindlustussumma või hüvitispiir on kindlustusväärtusest suurem. Ülekindlustust 
tihtipeale isegi soovitatakse kliendile.(http://www.eau.ee/~mst/Kindlustus.doc) 
Seega ei ole mitmekordne kindlustus/topeltkindlustus täielikud sünonüümid. Sõnad 
mitmekordne kindlustus ja topeltkindlustus on aga sünonüümid.  
 
3.5. Ainsus ja mitmus 
Kuigi enamus juhtudel on nii prantsuse kui ka eesti keeles kindlustusterminite puhul 
võimalik kasutada ainsust, siis võib siiski teatud erinevusi nende keelte vahel ainsuse 
ja mitmuse kasutuses leida. Tavaliselt on mitmuslike terminite puhul võimalik küll 
kasutada ka ainsust, kuid kui mõni termin esines kindlustusalastes tekstides peaaegu 
alati ainult mitmuses, siis jätsin selle sõnastikus mitmusesse.  
 
Peamine erinevus eesti ja prantsuse kindlustusterminite puhul seoses ainsuse ja 
mitmusega on, et tihtipeale on prantsuse terminid mitmuses, kui selle eestikeelne 
vaste on hoopiski ainsuses. Antud tendentsile võib leida mitmeid põhjendusi. Nimelt 
võib eesti keeles ainsusel tihtipeale olla üldistav väärtus. Näiteks termini varaline 
kahju/varakahju puhul võib sõna kahju sisuliselt mitmuslik olla. See tähendab, et 
mõiste alla võib käia mitmeid kahjusid. Prantsuse keeles kasutatakse ka vormiliselt 
mitmust: dégâts matériels. Teatud termineid aga kasutataksegi prantsuse keeles 
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mitmuses (mathématiques actuarielles), eesti keeles aga ainsuses 
(kindlustusmatemaatika). Seda võib põhjendada lihtsalt traditsiooniga. 
 
Leidub siiski ka selliseid juhtumeid, kus hoopiski eesti keeles kasutatakse mitmust ja 
prantsuse keeles ainsust, nt réserve technique [kindlustus]tehnilised 
eraldised/reservid. Antud juhul käsitleb prantsuse keel reservi kui kogumit, mis 
koosneb erinevatest osadest. Eesti keeles aga käsitletakse reserve eraldi, mitte kui 
kogumit. 
 
Üldiselt ei saa aga nii väikese arvu juhtumite puhul, kus eesti ja prantsuse keeles 
ainsus ja mitmus kokku ei lange, mingeid laiemaid järeldusi teha. Selleks peaks 
korpus suurem olema, mida aga antud magistriprojekti maht ei võimaldanud. 
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4. Prantsuse-eesti kindlustusterminite valiksõnastik 
 
1. accident m õnnetusjuhtum; ~ ménager olmeõnnetus 
2. acte m illégal/illicite õigusvastane tegu 
3. activité f de l´assurance kindlustustegevus 
4. actuaire aktuaar, kindlustusmatemaatik; rapport de l´~ aktuaariaruanne 
5. actuariel aktuaarne; évaluation ~le aktuaarne hindamine, 
kindlustusmatemaatiline hindamine; mathématiques ~les 
kindlustusmatemaatika; méthode ~le aktuaarne meetod, 
kindlustusmatemaatiline meetod 
6. agent m agent; ~ d´assurances/général d´assurances kindlustusagent 
7. aggravation f de risque riski suurenemine 
8. agrément m nõusolek, nõustumine 
9. aide f d´assurance kindlustusabi 
10. aliénation f võõrandamine 
11. année f d´assurance kindlustusaasta 
12. annuité f annuiteet 
13. antécédants m pl, bilan des sinistres kahjustatistika 
14. assurabilité f kindlustatavus; ~ du risque riski kindlustatavus 
15. assurable kindlustatav 
16. assurance f kindlustus; ~ accident (AA) õnnetusjuhtumikindlustus; ~-
accidents obligatoire (AAO) kohustuslik õnnetusjuhtumikindlustus; ~ 
contre les accidents professionnels (AP) töötajate õnnetusjuhtumi-
kindlustus; ~ aérienne vt assurance aviation; ~ animaux/vétérinaire 
loomakindlustus; ~  ~ auto[mobile]/voiture [vabatahtlik] sõidukikindlustus, 
kaskokinlustus; ~ aviation/aérienne lennukindlustus; ~ de base 
põhikindlustus, baaskindlustus; ~ bateau laevakindlustus; ~ des biens 
varakindlustus; ~ contre le bris des glaces klaasikindlustus; ~ bris de 
machines (BDM) masinarikkekindlustus (MB); ~ chômage (AC)/perte de 
gain (APG) töötuskindlustus; ~ complémentaire lisakindlustus; ~ crédit 
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krediidikindlustus; ~ défense et recours vt assurance protection juridique; 
~ directe otsekindlustus; ~[s] dommages kahjukindlustus; ~ double, cumul 
d´assurances, pluralité d´assurances ~ topeltkindlustus, mitmekordne 
kindlustus; ~-emploi töökindlustus; ~ enfant lastekindlustus; ~-épargne 
säästukindlustus; ~ familiale/famille perekindlustus; ~ [du] frêt 
veosekindlustus; ~ frontalière piirikindlustus; ~ garantie garantiikindlustus; 
~ groupe grupikindlustus; ~ habitation kodukindlustus; ~ contre l´incendie 
tulekahjukindlustus; ~ incendie et autre dommage aux biens tule- ja muu 
varakahju kindlustus; ~ invalidité töövõimetuskindlustus; ~  en ligne e-
kindlustus; ~ du locataire/risque locatif koduse vara kindlustus; ~ maladie 
(AM) ravikindlustus, haiguskindlustus; ~ mariage abiellumiskindlustus; ~ 
maritime et transport vee- ja maismaatranspordikindlustus; ~ maternité 
emaduskindlustus; ~s mixtes/multirisques komplekskindlustus; ~ natalité 
sünnikindlustus; ~ obligatoire (AO) kohustuslik kindlustus; sundkindlustus; 
~ obligatoire des soins (AOS) kohustuslik tervisekindlustus; ~ d´opération 
de capitalisation kapitalikogumiskindlustus; ~-pension/retraite 
pensionikindlustus; ~ personnelle vabatahtlik kindlustus; ~ de personnes 
isikukindlustus; ~ [des] pertes d´exploitation ärikatkestuse kindlustus; ~ 
perte de gain (APG) vt assurance chômage (AC); ~ au premier risque 
esimese riski kindlustus; ~ de prêt laenukindlustus; ~ produit 
tootekindlustus; ~ protection juridique/défense et recours õigusabi 
kindlustus, õigusabikulude kindlustus; ~ des récoltes saagikindlustus; ~ [de] 
responsabilité vastutuskindlustus; ~ [de] responsabilité civile (RC) 
tsiviilvastutuskindlustus; ~ [de] responsabilité professionnelle 
kutsekindlustus, ametikindlustus; ~ retraite vt assurance-pension; ~ du 
risque locatif vt assurance du locataire; ~ des risques techniques tehniliste 
riskide kindlustus; ~ scolaire hariduskindlustus; ~s sociales 
sotsiaalkindlustus; ~ [contre] tous risques, omnium superkaskokindlustus, 
täiskahjukindlustus, koguriskikindlustus, täisriski kindlustus; ~ tous risques 
chantier (TRC) ehituse koguriskikindlustus (CAR); ~ transport 
liikluskindlustus; ~ en valeur à neuf uue väärtuse kindlustus; ~ vétérinaire 
vt assurance animaux; ~ vie elukindlustus; ~ vieillesse (AVS) 
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vanaduskindlustus; ~ voiture vt assurance auto[mobile]; ~ volontaire 
vabatahtlik kindlustus; ~ voyage reisikindlustus 
17. assuré m, personne assurée kindlustatu, kindlustatud isik 
18. assurer kindlustama 
19. assureur m kindlustusandja, kindlustaja 
20. attestation f d´assurance, certificat d´assurance kindlustustunnistus/poliis 
21. autorité f de surveillance des assurances kindlustusjärelvalve 
22. avenant m kindlustuslepingu lisa 
23. avis m d´échéance teade kindlustuslepingu lõppemisest 
24. ayant droit m vt bénéficiaire 
25. bâtiment m hoone; rajatis 
26. bénéfice m technique tehniline kasum 
27. bénéficiaire m, ayant droit soodustatud isik 
28. bien m vara; ~s immobiliers kinnisvara, ~s meubles vallasvara 
29. bilan m des sinistres vt antécédants 
30. bonne foi f hea usk; de ~ heas usus 
31. bonus f, coefficient de réduction boonus 
32.  branche f d´assurance kindlustusliik 
33. bris m de glace klaasi purunemine 
34. caisse f kassa; ~ d´assurance kindlustusasutus; ~ d´assurance-maladie/de 
maladie haigekassa; ~ d´assurance-vieillesse pensionikassa 
35. calculer une prime makset/preemiat arvutama 
36. cambriolage m murdvargus 
37. capital m kapital; vara; ~ décès surmajuhtumihüvitis; ~ immobilier 
statsionaarne vara; ~ mobilier mittestatsionaarne vara 
38. carte f kaart; tunnistus; tõend; ~ grise/rose vt certificat d´immatriculation; 
~ verte/internationale d´assurance roheline kaart, rahvusvaheline leping 
39. cas m juhtum, asjaolu; ~ de décès surmajuhtum; ~ fortuit ettenägematu 
juhtum 
40. catastrophe f katastroof, suurõnnetus; ~ naturelle  loodusõnnetus 
41. cause f põhjus; ~ du dommage kahju põhjus 
42. caveat emptor lad, aux risques de l´acheteur caveat emptor 
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43. certificat m tunnistus, tõend; ~ d´assurance vt attestation d´assurance; ~ 
d'immatriculation, carte grise/rose, document rose [sõiduki] 
registreerimistunnistus; ~ médical arstitõend 
44. clause f tingimus, klausel 
45. coassurance f kaaskindlustus 
46. coassureur kaaskindlustaja 
47. Codes m pl des Assurances vt Loi sur les assurances 
48. coefficient m koefitsent; ~ de majoration vt malus; ~ de réduction vt bonus 
49. Comité m européen des contrôleurs des assurances et des pensions 
professionnelles (CECAPP) Euroopa kindlustus- ja pensionijärelevalve 
komitee (CEIOPS) 
50. commission f komisjonitasu 
51. compagnie f d´assurance vt société d´assurance 
52. conditions f pl d´assurance kindlustustingimused; ~ générales 
üldtingimused; ~ particulières eritingimused; ~ de la police lepingu 
tingimused 
53. Conseil m des assurances kindlustusnõukogu 
54. constat amiable/d´accident õnnetusjuhtumi avaldus 
55. constatation f des dommages vt évaluation des dommages  
56. contrat m leping; ~ d´assurance kindlustusleping; ~ à cotisations 
périodiques perioodiliste maksetega leping; ~ à cotisation unique ühekordse 
kindlustusmaksega leping; ~ international rahvusvaheline leping; ~ 
multirisque kompleksleping; ~ ordinaire tavaleping; ~ de vente ostu-müügi 
leping; ~ à versements libres vabamaksegraafikuga leping 
57. Convention f relative au contrat de transport international de 
marchandises par route (CMR) Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu 
konventsioon (CMR) 
58. cotisation f [sisse]makse; ~ d´assurance, prime d´assurance 
kindlustusmakse/preemia; ~ périodique perioodiline kindlustusmakse; ~ 
unique ühekordne kindlustusmakse 
59. courtier m d´assurance kindlustusmaakler 
60. coûts m pl kulud; ~ d´actes lepingu sõlmimiskulud 
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61. couverture f/protection d´assurance kindlustuskaitse/kate; ~ continue 
pidev kindlustuskaitse; ~ insuffisante vt sous-assurance; ~ supplémentaire 
lisakaitse 
62. couvrir/garantir un risque riski maandama 
63. cumul m kuhjumine, kumulatsioon, kumuleerimine; ~ d´assurances vt 
assurance double; ~ des dommages kahjude kuhjumine/kumuleerumine 
64. date f kuupäev; tähtaeg; ~ d´entrée en vigueur kindlustuskaitse 
alguskuupäev; ~ d´établissement kindlustuslepingu sõlmimise kuupäev; ~ de 
fin d´effet kindlustuskaitse lõpptähtaeg; ~ de valeur raha ülekandekuupäev 
65. de droit de jure  
66. de fait de facto  
67. déchéance f kaotamine 
68. déclaration f avaldus; fausse ~ valeandmete esitamine; ~ obligatoire 
teatamiskohustus; ~ de résiliation kindlustuslepingu lõpetamise 
[soovi]avaldus; ~ de sinistre kahjuavaldus 
69. dédommagement m kahju hüvitamine 
70. défaut m puudus; puudumine; ~ d´assurance kindlustuse puudumine; ~ de 
payment makse maksmata jätmine 
71. dégât m kahju; ~ s immatériels moraalne kahju; ~s matériels varaline kahju 
72. délai m tähtaeg; ~ de carence ooteperiood, ooteaeg; ~ de déclaration 
avalduse tähtaeg 
73. demande f d´indemnisation de l´assuré kindlustushüvitise taotlus 
74. différend m vt litige 
75. diminution f du risque riski vähenemine 
76. Direction f pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV) autoregistrikeskus 
77. document rose vt certificat d´immatriculation 
78. dommage m kahju, kahjustus; ~s corporels kehaline kahju; ~s immatériels 
moraalne kahju; ~s matériels varaline kahju 
79. droit m õigus; ~ des assurances kindlustusõigus; ~ de recours regressiõigus 
80. durée f de l´assurance kindlustuse kehtivusaeg 
81. échéance f maksetähtaeg; ~ du contrat lepingujärgne maksetähtaeg 
82. effet m rétroactif tagasiulatuv mõju/jõud 
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83. encaissement m sissenõue 
84. entreprise f ettevõte; ~ d´assurance kindlustusselts; ~ filiale tütarettevõtja, 
tütarselts; ~ liée sidusettevõtja; ~ mère emaettevõtja; ~ de réassurance 
edasikindlustusselts 
85. épave f kaotatud asi 
86. escroquerie f à l´assurance kindlustuskelmus; kindlustuspettus 
87. étendue f ulatus; ~ de la couverture d´assurance, portée de la couverture 
kindlustuskaitse ulatus; ~ territoriale territoriaalne ulatus, territooriaalne 
kehtivus 
88. évaluation f des dommages kahju hindamine 
89. évaluer les dommages kahju hindama 
90. événement m mettant en œuvre la prestation d´assurance vt sinistre 
91. examen m médical meditsiiniline kontroll 
92. exclusion f välistus 
93. exonération f de primes kindlustusmaksete tasumisest vabastamine 
94. expert m [d´assureur] [kindlustus]ekspert 
95. expertise f ekspertiis; ~ amiable õnnetusjuhtumi ekspertiis; ~ judiciaire 
kohtuekspertiis 
96. extension de garantie kindlustuskaitse laienemine 
97. fait m dommageable vt sinistre 
98. fonds m fond; ~ d´assurance kindlustusfond; ~ de garantie garantiifond; ~ 
de retraite/pension pensionifond  
99. forfait m journalier vt indemnité journalière 
100. frais m pl kulud; ~ d´expert ekspertiisiga seotud kulud; ~ de gestion 
halduskulud, administratiivkulud; ~ permanents püsikulud; ~ variables 
muutuvkulud 
101. franchise f omavastutus; frantsiis 
102. garantie f tagatis, garantii; ~ supplémentaire lisakaitse; ~ viagère 
eluaegne garantii 
103. garantir un risque vt couvrir un risque 
104. gestion f/management du risque riski haldamine/juhtimine 
105. groupement m d´assureurs ühisfond, {puul} 
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106. habitation f elamu 
107. incapacité f võimetus; ~ partielle osaline töövõimetus; ~ 
permanente jääv töövõimetus; ~ temporaire (IT) ajutine töövõimetus, ~ 
totale täielik töövõimetus; ~ de travail vt invalidité de travail 
108. indemnisation f hüvitamine 
109. indemnité f hüvitis; ~ d´assurance kindlustushüvitis; ~ journalière 
(IJ) päevaraha 
110. indexation f indekseerimine, indeksiga varustamine 
111. indice m indeks; ~ des prix à la consommation tarbijahinnaindeks 
112. indivision f jagamatus 
113. inspection f de l´assurance kindlustusinspektsioon 
114. inspecteur, trice d´assurances kindlustusinspektor 
115. intérêt m huvi; intress; ~ assurable kindlustushuvi; ~ garanti 
garanteeritud intress 
116. intermédiaire m d´assurance kindlustusvahendaja 
117. intermédiation f en assurance kindlustusvahendus; 
kindlustusvahendamine 
118. invalidité f invaliidsus; ~ absolue et définitive (IAD) pikaajaline 
täielik invaliidsus; ~ partielle osaline invaliidsus; ~ permanente (IP) jääv 
invaliidsus; ~ permanente totale (IPT) jääv täielik invaliidsus; ~ totale 
täielik invaliidsus; ~ totale définitive (ITD) täielik ja püsiv invaliidsus; ~ de 
travail töövõimetus 
119. jouissance f  kasutamine, kasutus; kasutusvaldus 
120. lieux m pl assurés kindlustuskoht 
121. litige m, différend [kindlustus]vaidlus 
122. Loi f sur les assurances, Codes des Assurances „Kindlustusseadus“ 
123. malus m, coefficient de majoration kindlustusmakse suurenemine 
124. management m du risque vt gestion du risque 
125. marché m de l´assurance kindlustusturg 
126. marge f de solvabilité solventsusmarginaal, omavahendite normatiiv 
127. médiateur m vahendaja 
128. mise f en demeure hoiatus 
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129. montant m summa; ~ assuré/de l´assurance kindlustussumma; ~ de 
base piirsumma; ~ du dommage kahjusumma;  
130. mortalité f suremus; table de ~ suremustabel 
131. mutualité f lisakindlustus [vastastikuse abistamise alusel] 
132. note f de couverture kindlustustõend 
133. nullité f tühisus, kehtetus 
134. objet m ese, objekt; ~ de l´assurance kindlustatud ese, 
kindlustusobjekt, kindlustuse objekt; ~ précieux väärtese 
135. offre f de prix, proposition d´assurance kindlustuspakkumine, 
hinnapakkumine 
136. omnium f  vt assurance tous risques  
137. paiement m makse; ~ ex gratia ex-gratia maksed; ~ de l´indemnité 
hüvitise maksmine; ~ de sinistre kahju hüvitamine  
138. pénalité f de retard viivis 
139. pension f/retraite d´assurance kindlustuspension 
140. période f aeg; ajavahemik, periood; ~ d´assurance kindlustusperiood; 
~ de garantie garantiiperiood 
141. personne f isik; ~ assurée vt assuré; ~ morale juriidiline isik; ~ 
physique füüsiline isik 
142. perte f kaotus; ~ effective tegelik kahju; ~ d´exploitation 
finantskahju 
143. pluralité f d´assurances vt assurance double 
144. police f poliis; ~ d´assurance, attestation d´assurance, certificat 
d´assurance kindlustuspoliis; ~ internationale rahvusvaheline poliis; ~ 
libérée kindlustusmaksevaba kindlustus; ~ ordinaire tavapoliis; ~ avec 
participation omavastutusega poliis; ~ sans participation omavastutuseta 
poliis  
145. portée f de la couverture vt étendue de la couverture d´assurance 
146. portefeuille m d´assurance kindlustusportfell 
147. préassurance f eelkindlustus  
148. préjudice m kahju; ~ d´agrément elutingimuste halvenemisest 
tulenev kahju; ~ corporel isikukahju; ~ économique majanduslik kahju; ~ 
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esthétique esteetiline kahju; ~ moral moraalne kahju; ~ patrimonial varaline 
kahju, varakahju 
149. prestation f vt indemnité 
150. pretium doloris m lad valuraha 
151. prime f preemia; ~ d´assurance vt cotisation d´assurance; ~ brute 
brutopreemia; ~ nette netopreemia; ~ périodique osamaksetega preemia; ~ 
de risque riskipreemia, riskimakse 
152. proposition f d´assurance vt offre de prix 
153. prorata m temporis, pro rata temporis lad pro rata temporis, tähtaja 
suhtes  
154. protection f kaitse; ~ d´assurance vt couverture d´assurance; ~ 
juridique õiguskaitse 
155. provision f provisjon, käsiraha 
156. quittance f kviitung 
157. quote-part f osamaks, quota share 
158. rachat m tagasiost 
159. rapatriement m repatrieerimine 
160. rapport m suhe; ~ des frais généraux aux primes kulusuhe; ~ 
sinistres kahjusuhe  
161. ratio m combiné kombineeritud suhe  
162. réassurance f edasikindlustus, edasikindlustamine; ~ en excédent de 
sinistres kahju ületava summa edasikindlustamine 
163. réassurer edasi kindlustama 
164. réassureur edasikindlustusandja, edasikindlustaja 
165. recours m regress; droit de ~ regressiõigus, nõudeõigus 
166. régime m süsteem; režiim; ~ d´assurance kindlustustegevuse liik; ~ 
spécial erirežiim 
167. règle f proportionnelle proportsionaalsuse põhimõte 
168. régler un sinistre kahju hüvitama 
169. rente f viagère eluaegne pension 
170. représentation f esindamine, esindus 
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171. réserve f reserv, eraldis; ~ technique [kindlustus]tehnilised 
eraldised/reservid  
172. résiliation f ülesütlemine 
173. résilier üles ütlema; ~ le contrat lepingut üles ütlema 
174. responsabilité f vastutus; ~ civile tsiviilvastutus; ~ vis à vis des 
voisins et des tiers (RVT) vastutus kolmandate isikute ees 
175. retraite f d´assurance vt pension d´assurance 
176. retrocession f lepingust taganemine 
177. revalorisation f ümberhindamine 
178. réversion f tagasimaksmine 
179. risque m risk; ~ assurable kindlustusrisk; ~ assuré kindlustatud risk; 
~ couvert kantud risk; examen du ~ riski hindamine; ~ exclu kandmata risk; 
~ financier finatsiline risk; ~ non assuré kindlustamata risk 
180. sinistre m, événement mettant en œuvre la prestation d´assurance, 
fait dommageable kindlustus/kahjujuhtum; sinistres survenus mais non 
déclarés esinenud, kuid teatamata kindlustusjuhtumid  
181. société f/compagnie d´assurance kindlustusselts; ~ holding 
d´assurance kindlustusvaldusettevõtja; ~ mutuelle vastastikuse kindlustuse 
selts 
182. sous-assurance f , couverture insuffisante alakindlustus, ebapiisav 
kindlustuskaitse 
183. souscripteur, trice, preneur, euse d´assurance kindlustusvõtja 
184. statistique f des dommages kahjustatistika 
185. surassurance f ülekindlustus 
186. surprime f lisariski preemia, lisariski makse 
187. surveillance f d´une entreprise d´assurance kindlustusjärelvalve 
188. suspension f de garantie kindlustuskaitse katkemine 
189. syndicat m sündikaat  
190. système m de positionnement à capacité globale (GPS) globaalne 
positsioneerimise süsteem (GPS) 
191. tacite reconduction f automaatne pikendamine 
192. tarif m tariif; ~ d´assurance kindlustustariif, kindlustusmaksemäär 
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193. taux m määr; ~ d´invalidité invaliidsuse määr; ~ Minimum garanti 
(TMG) garanteeritud minimaalne hüvitis 
194. taxe f maks; ~ d´assurance/sur les assurances kindlustusmaks 
195. tiers m kolmas isik 
196. tontine f tontiin  
197. transporteur de marchandises kaubavedaja, kaubavedude 
korraldaja, ekspedeerija 
198. type m d´assurance vt branche d´assurance  
199. usufruit m kasutusvaldus 
200. valeur f väärtus; ~ agréée kokkulepitud väärtus; ~ 
d´assurance/assurable/des biens assurés kindlustusväärtus; ~ marchande 
vt valeur vénale; ~ à neuf uusväärtus; ~ de rachat tagasiostuväärtus; ~ 
réelle tegelik väärtus; ~ de remplacement asendusväärtus; ~ 
vénale/marchande turuväärtus 
201. vandalisme m vandalism 
202. véhicule m sõiduk; ~ à moteur/terrestre à moteur (VTM) 
mootorsõiduk 
203. vice m caché varjatud viga 
204. victime f kannatanu 
205. zillmérisation f zillmereerimine  
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5. Prantsuse-eesti kindlustuslühendite valiksõnastik  
 
AA (assurance f accident) õnnetusjuhtumikindlustus  
AAO (assurance f-accidents obligatoire) kohustuslik õnnetusjuhtumikindlustus 
AC (assurance f chômage), APG assurance perte de gain töötuskindlustus 
AM (assurance f maladie) ravikindlustus, haiguskindlustus 
AO assurance f obligatoire kohustuslik kindlustus 
AOS (assurance f obligatoire des soins) kohustuslik tervisekindlustus 
APG (assurance f perte de gain) vt assurance chômage 
AP (assurance f contre les accidents professionnels)  töötajate õnnetusjuhtumi-
kindlustus  
AVS (assurance f vieillesse) vanaduskindlustus 
BDM (assurance f bris de machines) masinarikkekindlustus MB Mechanical 
Breakdown Insurance 
CECAPP (Comité m européen des contrôleurs des assurances et des pensions 
professionnelles) Euroopa kindlustus- ja pensionijärelevalve komitee CEIOPS 
Committee of European Insurance and Ocucpational Pensions Supervisors 
CMR (Convention f relative au contrat de transport international de 
marchandises par route) Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon 
CMR   
DIV (Direction f pour l'Immatriculation des Véhicules) autoregistrikeskus 
GPS (système m de positionnement à capacité globale)  globaalne 
positsioneerimise süsteem GPS global positioning system 
IAD (invalidité f absolue et définitive) pikaajaline täielik invaliidsus 
IJ (indemnité f journalière) päevaraha 
IP (invalidité f permanente)  jääv invaliidsus  
IPT (invalidité f permanente totale) jääv täielik invaliidsus; 
IT (incapacité f temporaire) ajutine töövõimetus 
ITD (indemnité totale définitive) täielik ja püsiv invaliidsus; 
RC (assurance f [de] responsabilité civile) [tsiviil]vastutuskindlustus;  
RVT (responsabilité f vis à vis des voisins et des tiers) vastutus kolmandate isikute 
ees 
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TMG (Taux m Minimum garanti) garanteeritud minimaalne hüvitis 
TRC (assurance f tous risques chantier) ehituse koguriski kindlustus CAR 
contractor´s all risks 
VTM (véhicule m terrestre à moteur) mootorsõiduk 
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Kokkuvõte 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et esimeses, sissejuhatavas osas, leidsin, et kindlustuskeel 
on nii prantsuse kui ka eesti keeles selge, täpne ja neutraalne. Kindlustuskeel kasutab 
suurel määral üldkeele sõnu, üldkeelest erinevad on eelkõige nimisõnad. Seetõttu 
koosneb ka antud valiksõnastik põhiliselt nimisõnadest.  
 
Peamine erinevus eesti ja prantsuse kindlustuskeele vahel seisneb selles, et prantsuse 
keel on sõnaühendikeskne, eesti keel aga liitsõnakeskne. Teine suur erinevus on see, 
et eesti kindlustuskeel on palju rohkem mõjutatud inglise keelest. Kolmandaks on 
eesti kindlustuskeel veel kõhklev ja kujunemisjärgus, kuigi ega ka prantsuse 
kindlustuskeel ei ole oma arengus peatunud. 
 
Raskustega, mis võiksid tekkida sõnastiku kasutamisel, tegelesin 3. peatükis, sest 
leidsin, et kasutajal võib vaja olla abi sünonüümide vahel valimisel. Kui valida on 
võõr- ja omasõna vahel, siis kasutatakse võõrsõna pigem kindlustusspetsialistide 
vahelises vestluses, omasõna aga kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahelises 
vestluses. Kui valida on mitme omasõna vahel, siis peaks vaatama, kas eestikeelne 
vastevariant on motiveeritud või mitte. Motiveerimata (tavaliselt otse võõrkeelest 
tõlgitud) sõnu kasutatakse küll kindlustajate omavahelises kõnes, kuid kliendiga 
rääkides tuleks eelistada motiveeritud sõna, mis peegeldab hästi sõna sisu, mitte ei 
ole lihtsalt otse tõlgitud. Samuti võib välja tuua tendentsi, et kindlustuses kasutatakse 
järjest lühemaid ja ökonoomsemaid sõnu. Lisaks eelnevatele kriteeriumitele 
eelistatakse valiku korral põhisõna ette lisada lisand kindlustus-. 
 
Samuti leidsin ma, et mitte alati ei vasta ühele prantsuse sõnale üks eestikeelne vaste. 
Tihtipeale vastab ühele prantsusekeelsele sõnale kaks eestikeelset sõna ning need 
sõnad ei pruugi ka sünonüümid olla. Sellised juhtumid tunneb selle järgi ära, et 
eestikeelsete vastete vahel ei ole mitte koma, vaid semikoolon. 
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Käesolev valiksõnastik ei ole täielik kindlustussõnaraamat, kuid esindab peamisi 
kindlustustermineid ja kindlustuses kasutatavaid lühendeid.  
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Résumé 
 
Le sujet de ce mémoire de magistère est la terminologie des assurances. Il aboutit à 
la constitution d’un dictionnaire français-estonien des termes d´assurances, qui est 
completé par un glossaire des accronymes utilisés dans le dictionnaire.  
 
Le premier chapitre parle des principes sur lesquels reposent les assurances et du 
langage des assurances. On peut en conclure que ce langage d´assurance est clair, 
précis et neutre. Il utilise en majorité des mots de la langue ordinaire (verbes, 
adjectifs), mais les substantifs sont particuliers. C´est pourquoi le dictionnaire est 
constitué surtout de substantifs. La principale différence entre les languages estonien 
et français des assurances est le fait que le français utilise beaucoup de combinaisons 
de mots alors que l´estonien préfère les mots composés. En outre, l´estonien est aussi 
plus influencé par l´anglais que le français. 
 
Le deuxième chapitre présente les principes de construction des dictionnaires. Ceux-
ci sont surtout destinés aux utilisateurs estoniens (traducteurs, interprètes, étudiants). 
Dans le choix des termes, j´ai essayé de retenir ceux qui correspondent à un 
vocabulaire fondamental.  
 
Le troisième chapitre analyse les problèmes liés à l´utilisation du dictionnaire. Le 
problème le plus important concerne le choix entre différents synonymes. Dans ce 
choix il faut tenir compte de ce que les mots d’origine internationale figurent surtout 
dans le discours entre spécialistes. Le language estonien des assurances a de plus en 
plus tendance à utiliser les formes les plus courtes. En outre, le français utilise plus 
de formes au pluriel que l´estonien, parce que le singulier estonien peut avoir une 
valeur générique. 
 
La partie empirique est organisée sous forme de dictionnaire bilingue et de 
dictionnaire des accronymes français-estonien. Beaucoup de noms sont suivis de 
synonymes.  
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Pour finir, je voudrais dire qu´il ne s´agit pas d´un dictionnaire d´assurance complet 
mais qu’il represente un choix étendu des termes des assurances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
